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INFORMACION / INFORMATION
DONACIONES RECIBIDAS
EN LA COLECCION DE ENTOMOLOGIA
DEL MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES
Martín, C. e Izquierdo, I.
Como indicábamos en el anterior volumen de Eos
(67:153-154, 1991) ofrecemos en éste la información
relativa a los ingresos que, durante el pasado ario, se
han recibido en la Colección de Entomología en con-
cepto de donación.
Queremos destacar el ingreso de la colección de
D. Miguel Candela, valiosa aportación constituida
por unos 18.000 ejemplares, fundamentalmente de
fauna española, y pertenecientes a diversos órdenes
de insectos; la colección fue donada por su vda.
María Berenguer, especialmente interesada en ase-
gurar su conservación.
Relación de ejemplares tipo:
COLEOPTERA
2 PARATIPOS: Gyrinus cavatus Atton.
DIPTERA
1 HOLOTIPO: Liponeura isabellae Zwick.
HEMIPTERA
1 HOLOTIPO, 1 ALOTIPO: Rhagovelia tozeur
Baena.
HYMENOPTERA
1 HOLOTIPO: Centeterus ibericator Selfa & Diller.
LEPIDOPTERA
1 PARATIPO: Coscinia mariarosae Expósito.
ORTHOPTERA
2 PARATIPOS: Pteropera mirei Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera villiersi Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera bertii Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera teocchii Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera descampsi Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera descarpentriesi Donskoff.
2 PARATIPOS: Pteropera congoensis Donskoff.
Relación de donantes
COLEOPTERA: Andujar, A.; Atton, F. M.; Cres-
po Castellanos, J. M.; Ferrer, J. de; García Hidal-
go, L.; Gosá, A.; Madrid, R.; Montes Beltrán, A.;
Olmos, C.; Rico, E. DIPTERA: Pardo Gamundi, I.;
Vujic, A.; Zwick, P. HEMIPTERA: Baena, M. HO-
MOPTERA: Blay, A. LEPIDOPTERA: Citores Gonzá-
lez, R.; Domínguez, M.; Expósito Hermosa, A.;
Franco, L. I.; García Barros, E.; Hernández Corral,
J.; Martín-Consuegra Campos, P. J.; Núñez Váquez,
L. MALLOPHAGA: Aguilera Prieto, E.; Blasco Zu-
meta, J.; Donazar, J. A.; González, J. A.; Hiraldo,
F., Martínez Arbizu, P. ORTHOPTERA: Donskoff,
M.; Fernández Rubio, F. HYMENOPTERA: García,
J.; Gayubo, S. F.; Selfa, J. VARIOS ÓRDENES: Ar-
cas Martín, M.; Berenguer Botija, M.; García París,
M.; Mellado Valle, J.; Rey, I.
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